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Jednodnevni interdisciplinarni seminar New Challenges for law: genetic edition, 
human ecology, and human dignity in life and death već se više godina održava na 
Pravnom fakultetu Harvardskog sveučilišta u organizaciji Real Colegio Com-
plutense at Harvard University, Institute of Global Law and Policy of Harvard 
University, Harvard Law School Criminal Justice Policy Program, Tatiana Pérez 
de Guzmán El Bueno Foundation i Tirant lo Blanch Publishers. 
Seminar je usmjeren na međusobno informiranje i raspravu profesora razli-
čitih disciplina o istraživanjima povezanim s pitanjima ljudskog dostojanstva, 
napose na području Europe i obiju Amerika u 20. i 21. stoljeću kao tematskom 
okviru seminara. Uz razmjenu obavijesti o istraživanjima, namjera skupa je i 
poticanje rasprava iz neortodoksnih novih motrišta s ciljem oblikovanja novih 
viđenja, odnosno novih pristupa problemima ljudskog dostojanstva. Organiza-
tor je na ovogodišnji seminar pozvao trinaest sudionika sa sveučilišta iz SAD-a, 
Južne i Srednje Amerike, Španjolske i Hrvatske s unaprijed zadanim okvirnim 
temama izlaganja. Na skupu su najbrojniji bili pravnici različitih specijalnosti, 
ali su zapaženu ulogu imali i medicinari i filozofi. Teme su bile vrlo raznorod-
ne te su obuhvaćale npr. pitanja uređivanja ljudskog genoma i odgovarajućih 
znanstvenih, normativnih i moralnih izazova, pitanja povezana s odnosima 
prema čovjekovoj okolini u najširem smislu, pravni i moralni izazovi uređiva-
nja “pametnih gradova”, pravni i moralni problemi migracija i odnosa prema 
migrantima, medicinski, pravni i moralni izazovi u vezi s početkom života i 
nastojanjem produženja života, ali i pitanja vezana uz smrtnu kaznu. Unatoč 
izraženoj heterogenosti tema gotovo sva su izlaganja bila praćena dinamičnim 
raspravama. Autor ovog prikaza na seminaru je sudjelovao s izlaganjem Human 
dignity, right to self-determination of peoples, and dissolution of former Yugoslavia, koje 
je izazvalo povećani interes zbog prepoznatljivosti i izazovnosti teme te utje-
caja analiziranih procesa i pravnih odgovora koje su izazvali na međunarodni 
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poredak i unutarnje procese u pojedinim zemljama iz kojih je dolazio dio su-
dionika. Svoj produženi boravak u Cambridgeu i SAD-u autor je iskoristio za 
dodatni uvid u organizaciju i način funkcioniranja Harvardskog sveučilišta te 
za privatne posjete najznačajnijim institucijama u New Yorku i Washingtonu, 
ali i za praćenje proslave Dana neovisnosti i govora predsjednika Trumpa 4. 
srpnja u Washingtonu, čiji je kontroverzni prijedlog za uvođenje oružane pa-
rade kao dijela proslave izazvao žestoka osporavanja u javnosti i nedoumice u 
institucijama. 
Radovi sa skupa objavljuju se u izdanju jedne od najuglednijih španjolskih i 
europskih izdavačkih kuća Tirant lo Blanch. 
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